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Проведена плазменная обработка мездрильных ножей. Исследовали такие параметры как: 
микротвердость, радиус угла заточки, шероховатость поверхности до и после плазменного 
воздействия. 
 
Carried out plasma processing of fleshing knives. Investigated parameters such as microhardness, 
angle radius, surface roughness before and after plasma exposure. 
 
Одним из перспективных методов поверхностного упрочнения является 
обработка в высокочастотном разряде пониженного давления. Суть такой 
модификации материалов состоит в том, что атомы плазмообразующего газа 
проникают в поверхностные слои материала на глубину порядка 60 нм. Если 
плазмообразующий газ реакционно-способный (O2, N2, CH4 и т.д.), то на 
поверхности образуются нанофазные системы из оксидов, нитридов и карбидов 
элементов, входящих в состав материала [1-2]. 
Особенностью мездрильных ножей является острая кромка заточки по 
кругу. Во время модификации в ВЧЕ разряде пониженного давления 
необходимо увеличить микротвердость и минимизировать закругление 
режущей кромки ножа. 
Мездрильные ножи модифицировали в следующем режиме: 
Мощность разряда  1200 Вт 
Расход газа аргона  0,045 г/с 
Давление в камере,  24 Па 
Время обработки,  20 мин 
Расход газа азота,  0,006 г/с 
В результате плазменной обработки микротвердость ножей увеличилась на 
45,2%, радиус угла заточки на 36%, шероховатость поверхности увеличилась по 
параметру Ra на 38,5%, по параметру Rz на 13,1%. 
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